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,Q WKH SUHFHGLQJ SDSHU >@ZH GHDOWZLWK GLVFUHWH VLJQDOV RI ILQLWH GXUDWLRQ+HUHZH
JHQHUDOL]HSUHYLRXVUHVXOWVDQGGHPRQVWUDWHWKDWWKH'LUDFUHSUHVHQWDWLRQWKHRU\FDQEH
HIIHFWLYHO\ DGMXVWHG DQG DSSOLHG WR FRQWLQXRXV RU GLVFUHWH VLJQDOV RI LQILQLWH WLPH
GXUDWLRQ7KHUROHRIWKHLGHQWLW\DQGSURMHFWLRQRSHUDWRUVLVHPSKDVL]HG7KHVDPSOLQJ
WKHRUHPLVYLHZHGIURPWKHSRLQWRIYLHZRIRUWKRJRQDOSK\VLFDOVWDWHV$QRUWKRJRQDO
EDVLVZKLFKVSDQQHGWKHWLPHVSDFHFHDVHVWREHRUWKRJRQDODQGEHFRPHVRYHUFRPSOHWH
LI WKH GRPDLQ RI IUHTXHQFLHV LV UHVWULFWHG LQ D EDQGZLGWK ,Q WKLV FDVH WKHUH H[LVWV DQ
LQILQLWHQXPEHURIVXEEDVHVRIGLVFUHWHWLPHVZKLFKDUHRUWKRJRQDODQGFRPSOHWH7KH
UHODWLRQ EHWZHHQ WKH RYHUFRPSOHWH EDVHV DQG D FRPSOHWH RQH LV WKH HVVHQFH RI WKH
VDPSOLQJ WKHRUHP 7KH VLJQDO WKHRU\ LV UHIRUPXODWHG LQ WKH IUDPHZRUN RI WKH 'LUDF
EUDNHWV7KHFDVHRIVLJQDOVH[LVWLQJIRUSRVLWLYHWLPHLVWUHDWHGLQGHWDLO 
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7KHXVXDODSSURDFK WR VLJQDO WKHRU\ LV WR VWDUWZLWK WKH FRQWLQXRXV FDVH DQG WUHDW WKH
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